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Lampiran 1. 
1. Daftar Informan  
 
No.1 Nama : I Nyoman Adi Musti Tri Budiloka, SSn. 
 Umur : 32 Tahun 
 Pekerjaan : PNS, Taman Budaya Mataram 
 Alamat : Jln Semar. 12. Cakranegara 
    
No.2 Nama : I Wayan Pariode 
 Umur : 34 Tahun 
 Pekerjaan : Seniman 
 Alamat : Br. Saren, Pagesangan. Mataram 
    
No.3 Nama : I Komang Kantun 
 Umur : 55 Tahun 
 Pekerjaan : PNS, Seniman 
 Alamat : Rendang Bajur, Ds. Taman Sari. Mataram 
    
No.4 Nama : I Wayan Balik 
 Umur : 46 Tahun 
 Pekerjaan : PNS, Taman Budaya Mataram 
 Alamat : Komplek Gebang Baru, Mataram 
    
No.5 Nama : I Nengah Gusia  
 Umur : 44 Tahun 
 Pekerjaan : PNS Dinas Pariwisata dan Budaya, 
Mataram 
 Alamat : Kr. Bengkel, Cakranegara 
    
No.6 Nama : I Wayan Rasta 
 Umur : 31 Tahun 
 Pekerjaan : Seniman 
 Alamat : Kr. Bengkel, Cakranegara 
    
No.7 Nama : Ni Made Darmi 
 Umur : 73 tahun 
 Pekerjaan : Seniman 
 Alamat : Jalan Semar. 10. Cakranegara 
    
    
    
No.8 Nama : Asnahar 
 Umur : 35 
 Pekerjaan : Petani, seniman 
 Alamat : Desa Gerimak Indah, Dasan Montor, Kec. 
Narmada 
    
No.9 Nama : Jumarsi 
 Umur : 40 
 Pekerjaan : Petani 
 Alamat : Bongor, Desa Taman Ayu, Kecamatan 
Gerung, Lombok Barat. 
    
No.10 Nama : Amaq Damilah 
 Umur : 70 tahun 
 Pekerjaan : Petani 
 Alamat : Bongor, Desa Taman Ayu, Kecamatan 
Gerung, Lombok Barat. 
    
No.11 Nama : Amaq Sumawan 
 Umur : 67 tahun 
 Pekerjaan : Petani 
 Alamat : Desa Gerimak Indah, Dasan Montor, Kec. 
Narmada 
    
No.12 Nama : I Ketut Nita 
 Umur : 60 tahun 
 Pekerjaan : Wiraswasta, Penari Topeng 
 Alamat : Kr. Bengkel 
    
No.13 Nama : I Ketut Suparta, SSn 
 Umur : 41 tahun 
 Pekerjaan : PNS, Dosen STAH Mataram 
 Alamat : Rendang Bajur, Ds. Taman Sari. Mataram 
    
No.14 Nama : I Wayan Andra Septawan, SSKar., M.Si 
 Umur : 49 th 
 Pekerjaan : PNS, Taman Budaya Denpasar 
 Alamat : Jalan Sanggalangit I/12 Denpasar 
 
 
 
